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RESUMEN 
 
El presente trabajo de grado, tuvo como  problema  a investigar, la 
situación y el desempeño del mini baloncesto de la ciudad de Ibarra y el 
contexto en el que se desarrollan. Las experiencias sociales actuales nos 
conducen a pensar en la dificultad que atraviesa la administración de la 
actividad física dentro de nuestra comunidad y acarrea a un análisis de la 
situación de la preparación de este deporte. La problemática de que hay 
un incorrecto perfil de desempeño de los directivos educativos y 
profesores-entrenadores deportivos en las escuelas y colegios, es parte 
de un problema nacional y que no permite un trabajo idóneo de la 
práctica profesional. El objetivo de esta investigación orienta el trabajo a 
definir las características del perfil de desempeño de los directivos y 
especialistas de la actividad física, buscando crear un programa de 
capacitación para este recurso humano. Se justifica porque nuestra 
sociedad demanda mejorar los procesos deportivos a través de los 
nuevos conocimientos de las personas que trabajan en este campo. Está 
sustentada en un marco teórico basado en la formación de personas que 
se relacionan con el desarrollo deportivo, al amparo de teorías 
reconocidas en la literatura deportiva. En la metodología, la investigación 
es de carácter descriptivo y propositivo, con enfoque cualitativo, por su 
realidad dinámica de manera objetiva y subjetiva, lo que permitió detectar 
las causas que inciden en este problema para luego realizar un análisis 
de las consecuencias, además es de corte transversal, por ser tratado en 
un determinado momento del tiempo, y a la vez, es no experimental, 
porque se analiza el fenómeno físico deportivo del entorno social de la 
ciudad de Ibarra. Las unidades de observación, son los directores, 
rectores y docentes de cultura física de los establecimientos educativos 
de la ciudad de Ibarra, con heterogeneidad en sus conocimientos 
académicos, pocos son especialistas deportivos, con formación 
profesional en la actividad física. Se recogió la información a través de 
una encuesta, con los resultados obtenidos y su análisis, se propone el 
programa de capacitación para especialistas deportivos, de manera que 
haya un nuevo conocimiento de varios tópicos de la actividad física, como 
es: la administración deportiva, la evaluación deportiva, el deporte 
comunitario, la organización de eventos deportivos y la formación de 
entrenadores y profesores de cultura física. Hay una serie de 
conclusiones y recomendaciones que servirán para mejorar el trabajo de 
los especialistas de la actividad física y las organizaciones deportivas. 
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SUMMARY 
The present grade work, had as problem to investigate, the formation, 
training and the acting of the  specialists´ physical activity and the context 
in which  it  developed. The current social experiences lead us to think of 
the difficulty that it crosses the administration of the physical activity inside 
our community and it carries to an analysis of the situation of the 
preparation of these specialists. The problem that there is an incorrect 
profile of the specialists'  physical activity of Ibarracity acting, it is part of a 
national problem and that it doesn't allow a suitable work of the 
professional practice. The objective of this investigation guides the work 
to define the characteristics of the profile of the specialists'  physical 
activity acting, looking for to create a training program for this human 
resource. it is justified because our society demands to improve the sport 
processes through the new knowledge of people that  work in this field. It 
is sustained in a theoretical mark based on the formation of people that 
they are related with the sport development, to the help of theories 
recognized in the sport literature. In the methodology, the investigation is 
of descriptive character and propositive, with qualitative focus, for its 
dynamic reality in an objective and subjective way, what allowed to detect 
the causes that impact in this problem stops then to carry out an analysis 
of the consequences, it is also of traverse court, to be treated in a certain 
moment of the time, and at the same time, it is not experimental, because 
the sport physical phenomenon of the social environment of  Ibarra 
canton is analyzed before. The observation units, are the sport specialists 
of Ibarra city, like they are: referees, trainers, professors of physical 
education, directive of sport institutions, with heterogeneity in their 
academic knowledge, few are specialist sport, with professional formation 
in the physical activity. The information was picked up through a survey, 
with the obtained results and its analysis, it intends the training program 
for sport specialists, so that there is a new knowledge of several topics of 
the physical activity, like it is: the sport administration, the sport 
evaluation, the community sport, the organization of sport events and the 
formation of trainers and professors of physical culture. There are a series 
of conclusions and recommendations that will be good to improve the 
work of the specialists of the physical activity and the sport organizations. 
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